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a z osztálynak önkormányzata. Még inkább nevelő terü le t kereshető a tanu lók 
I sko lán tú l i szabadidejében, a különböző i f j úság i körök és egyesületek fo rmá-
jában . Ezek legtökéletesebb a l ak j a a cserkészet. A tagok sorába lépés m inden 
¿egyesületnél legyen önkéntes, de bizonyos feltételekhez kö tö t t . Sajnos, hogy 
így épen azok esnek k i , ak iknek ezekre a nevelő tényezőkre leg inkább szük-
ségük volna. 
Kendi Finály Gábor a magyar középiskolák ad'atait dolgozza fe l sta-
t iszt ikában. 
Pajor Elemér az egyenlet-felállítás lélektani nehézségeit és a segítés mód-
j a i t v izsgál ja. A matemat ikus a megoldás kérdésénél nem a számokat, ha-
n e m az azok mögöt t levő fogalmiakat és foga lmi összefüggéseket' keresi, 
'azokat megfelelően összekapcsolja. Ez az első lépés, amelyeket a kezdő rend-
szerint elmulaszt. A fe ladat esetleg o l yan összefüggések elé á l l í t j a a tanu-
l ó t , amely előtte ismeretlen, vagy nem eléggé begyökerezett. Megfelelő az 
i n d u k t í v el járás: sok egyszerű, konkrét példából fokozatosan vezetni az el-
vonás és viszonykereséshez. Csak ezután jöhetnek a pé ldatárak fe ladata i . 
"Pedagógiailag értékesíthetőnek l á t j a a találgatást is, am iko r egy tetszőle-
gesen fe lvet t számértékkel megpróbá l juk , megfelel-e a fe ladat fel tételeinek, 
m e r t ezáltal k iderü l a mennyiségek közöt t i összefüggés. Ezután pontokba 
f o g l a l j a azt az útat , amelyet a tanu lónak a feladatok megoldásánál követnie 
ke l l . Magunk részéről soha nem adhánk a tanítás a la t t i l yen szöveg nél-
k ü l i , t isztán fo rmá l i s egyenletet: 4 x — 3 = 17; hanem a tankönyvek hasonló 
fe ladata i t m ind ig , kezdettől f ogva szövegesen adnánk: m e l y i k az a szám, 
»amelynek négyszereséből hármat levonva 17-et kapunk eredményül. 
Wagner Ferenc tanu lmánya bemutat ja , miképen igyekszik Csehszlovákia 
'művelődéspol i t iká jával a magyar kisebbséget nemzeti öntudatátó l és tör té-
n e l m i értékei től megfosztani. 
A Jövő Ut jain 1938. év i 1. számát Nemesné Mü l l e r M á r t a olvasóihoz in-
tézett buzdító sorai n y i t j á k meg, melynek gondolatai t a pá r i s i v i l ágk iá l l í t ás 
pedagógia i lá tn iva ló ihoz, az ú j nevelési gyűlések lefolyásához kapcsol ja. Na-
gyon tanulságos Nyireő Éva t anu lmánya a mai i f j ú s á g o lvasmánya i ró l . A 
gyorsan, nehéz viszonyok között nevelkedő gyermek nem ta lá l k ielégítést 
»a pedagógiai lag ko rok ra osztályozott i f j ú s á g i i rodalomban, nem t a l á l fele-
letet problémáira, így. a fe lnőt ték könyveiben keresi azt. Ku ta tásoka t végez-
tek fővárosi iskolákban, hogy az i f j ú s á g i i rodalom ismert korfelosztása 
mennyiben to lód ik el, s m i az oka annak, hogy a m a i i f j ú s á g idegenkedéssel 
fogad ja az ő részére készült i rodalmat . Könyvekke l j ó l felszerelt i sko lákban 
k iderü l t , hogy a 8 éves gyerek má.r nem t a r t j a magához va lónak a Dugó Dan i 
•és Mackó ú r könyveket , 10 éves ko rá ra t ú l van Verne könyvsorozatán és 
Herczeg, Mikszáth, Gárdony i könyve i (legkedveltebb az E g r i cs i l lagok) ér-
dek l ik . 14 éves k o r á i g vagy elolvasta a 14—17 éveseknek szánt könyveket , 
v a g y többé nem érdeklődik i r án tuk . Ezután már szabadon és vezetés né lkü l 
' nyú l a könyvékhez. ' Meglepően kevesen érdeklődnek természettudomány-tar-
"tálmú könyvek i rán t . Nem a mú l t , hanem a jelen do lga i érdek l ik az életre 
készülő gyermekeket, ezért v a l l j á k útálatosnak a kötelező isko la i és ház i ol-
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vasmányokat , nem szeretik már Mikszáthot, Jóka i t , stb. El lenben a modernt 
k ü l f ö l d i és hazai í rók nem gyermek kezébe való műve i t lelkesedéssel emle-. 
get ik . • A serdülőkorban levők viszont sok gyűlö le t te l és megvetéssel ny i l a t -
koznak épen ezekről az előbb dicsért művekrő l . A gyű lö le t ter i tő jére keri iF 
Zola, Balzac/ Dosztojevszki j , Erdős Retfé, Szabó Dezső, Z i lahy, stb. Megbosz-
szul ja magát az idő előt t va ló megismerés. - Vannak f ia ta lok, ak iket ezek. 
a megemésztetlen és egyoldalú könyvek öngyi lkos gondolatokra vezetnek. A . 
ponyva i roda lmat ismer ik , olvassák is, de t ud ják róla, hogy értéktelen, nem-
ke l l komolyan venni. De a fentebb emlí tet t márkás í rók szavait t ú l komo lyan 
veszik. Megnyugtató, hogy a léhaság i rodalma, m i n t a Szinhézi Élet, ál ta-
lában nem kedvenc o lvasmánya az i f j úságnak . A vizsgálatok azt muta t ták , 
hogy a 18—20 éves i f j a k n a k épen azok az olvasmányok tetszenek, am i t 14" 
éves fe j j e l unalmasnak és fölöslegesnek vélnek (Jókai, Mikszáth, stb.). Érdé-, 
kes jelenség, hogy a leányok hamarabb nyú lnak a k izárólag fe lnőt teknek, 
va ló könyvekhez (Kuncz A ladár , Hans Heinz Ewers), de könnyebben hever ik : 
k i hatásukat. Ezeken a ba jokon nem segít a pót i rodalom — i f j ú s á g i i r o d a -
lom, — nyúj tása, az elt i l tás, sem a jóakara tú rábeszélés. Ez csak o la j a tűzre. 
L e l k i p ro f i l ax i s ra v a n szükség, az i rodalomtanításnak megreformálására. Az-
i rodalomtanl tásban a má t e lhanyagol ják a fejlődés hézagnélkül i bemutatása 
kedvéért, ho lo t t más tárgyban, p l . a f i z i kában m á r t an í t j ák a pár éves rád ió t -
is. H a a légi o l ta lom bevonulhatot t az iskola f a l a i közé, be ke l l vonu l ta tn i 
a le l k i lég io l ta lmat is. 
Nánay Béla Fre inet iskoláját , i l le tve az ő rendszerével dolgozó iskolá-, 
ka t ismertet i . 
Várkonyi Rildébrand a eheltenhami újnevelés vi lágkongresszusáról szóló« 
beszámolóját f o l y t a t j a . 
Dános Edit a Claparéde á l ta l a lapí to t t Rousseau Intézet belső munkájá t - , 
és cé l ja i t ismertet i behatóan. 
A P e d a g ó g i a i Szeminárium V I I I . évfo lyamának 6. számában első helyet t 
Mesterházy Jenő i smer te t i a budapesti árvíztáblákat. E v v a Gabr ie l la új mó-
dot a ján l március 15.-ének megünneplésére, amelyet a fővárosi gyakor ló nép-' 
iskola (Pedagógiai Szeminárium) vezetett be. A z ünnepély az 1848-iki esemé-
nyeken k í v ü l az egész nemzeti sorsot, a jelen ál lapot és a jövő célokat ma-
gába fog la ló központ i gondolat köré csoportosít ja a taní tók és tanulók m u n -
ká já t . Régen ismert e lvként a tanulók miné l nagyobb tömege vonandó be» 
ha m i n d j á r t kisebb szerepekben is, ami a szülők nagyobb tömegének érdek-
lődésót is ke l t i fel . í g y érvényesül az iskola nevelő hatása a szülőkre is. 
Sprengerné Somló Aranka melegen emlékszik meg a népdal és népének: 
ná lunk j á r t európai h í r ű apostoláról, Jöde Fr igyesrő l (német). Jöde meg-
győződ'ése, hogy nem veszhet el az a nemzet, amely ik ragaszkodik népi da-
laihoz és dalo l ja azt. Énekeltetési módszere lehet ú j , de Bar tók és Kodá ly» 
va lam in t követői már nélküle is megtalá l ták, ébresztgetik és fe j leszt ik a gon- . 
dolatot a magyarság körében. Sprengerné is megemlí t i , hogy a dallamlejtést--
nek kézzel való jelzése sem ú j gondolat, ezt a lka lmazta Kacsóh Pongrácunk is-
A fo l yó i ra t taní tási m i n t á i t H a r t l V i lma , özv. Bleszkányi Győzőné és-
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